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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El reciente trabajo académico, es el resultado de la práctica profesional, 
realizadas en aula, afirmada en la enseñanza – aprendizaje de aumentar y 
quitar, teniendo en cuenta como modelo el DCN, fascículos, unidades, sesiones 
d e  aprendizaje para desarrollar las capacidades de los niños y niñas. 
 
El presente trabajo denominado: “los materiales concretos,  como 
estrategia metodológica para el aprendizaje de agregar y quitar con los niños y 
niñas de cinco años en la institución  educativa inicial  Nº 305 de Piérola  - 
Juliaca, 2015”, Tiene el propósito de relacionarlas enseñanzas técnicos 
pedagógicos con los materiales concretos, para lograr aprendizajes para la vida 
de una manera integral. 
 
De la misma  manera se ha empleado todos los instrumentos pertinentes 
de una manera   planificada, se ha  diseñado materiales, para cada sesión de 
aprendizaje, y las estrategias, materiales concretos, y las fichas de aplicación 
pertinente y relacionada con la materia a desarrollarse para lograr el aprendizaje 
óptimo en;  los niños  y las niñas de cinco años en la institución educativa inicial 
N° 305, sección “los campeones”, en 05 años de Piérola – Juliaca, 2015. 
 
En el capítulo I, se desarrollará los aspectos generales del trabajo 
académico. Dentro de las cuales se desarrollan el título del trabajo académico, 
la justificación del trabajo académico y los objetivos. 
 
En el capítulo II, se desarrollará la fundamentación teórica, dentro de las 
cuales se desarrollan las bases teóricas, definición de términos básicos. 
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En el capítulo III, se desarrollará la planificación, ejecución y resultados 
de las actividades pedagógicas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
 
1.1.   TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
 
 
 
Los  materiales  concretos  como  estrategia  Metodológica 
para la enseñanza de agregar Y quitar con los niños y niñas de 
cinco años En la institución educativa inicial N° 305 De Pierola – 
Juliaca, 2016. 
 
1.1.2. DURACIÓN 
 
 
 Fecha de inicio : 03 de noviembre del 2015 
 
 
 
Fecha de término 
 
: 24 de noviembre del 2015 
 
 
1.1.3. SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
SECCIÓN                            : “Los campeones” 
NÚMERO DE ALUMNOS    : 28 
EDAD                                   : 5 años 
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1.2.   JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
 
El nivel inicial es lo básico, en la trayectoria de enseñanza con materiales 
concretos, a través de la manipulación, los niños y las niñas, inician su  primer 
paso de experiencia para asimilar una serie de sus aprendizajes. Tenemos la 
responsabilidad de conducirlos por un sendero seguro y a desafiar los retos 
venideros, con los niños y niñas para que mañana más tarde sean ciudadanos 
de éxito, está en manos de quienes son responsables de guiarlos. “la sagrada 
misión de brindar una formación integral” en nivel inicial. 
 
Por tales motivos debemos aplicar las estrategias adecuadas en su 
formación inicial y más aún, teniendo en cuenta que los niños aprenden con 
actividades lúdicas, en ese sentido los materiales concretos se convierten en 
una estrategia adecuada para desarrollar capacidades cognitivas en los niños y 
niñas. 
 
Los materiales concretos cumplen un rol muy significativa en la 
enseñanza de los niños y niñas de educación inicial, puesto que ellos aprenden 
a través de los materiales reales y si proponemos a los niños apropiados para 
su aprendizaje será más óptimo. 
 
La actividad lúdica en el nivel inicial es preponderante, mediante los 
materiales concretos, la enseñanza, se realiza de una manera amena, 
pertinente, de una forma accesible y  libre de creatividad en las actividades que 
se realizó, no sólo es divertido y alejada del simple conformismo, sino que tiene 
valor agregado de creatividad por sí misma. Innovador, quiere decir, crear, 
inventar, descubrir nuevos retos, que le depara el futuro. 
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Por lo tanto, tiene un valor educativo indispensable como factor de 
desarrollo en su capacidad de aprender y desafiar los cambios de su 
aprendizaje cultural, y estímulo moral   y emocional, por lo tanto, la siguiente 
propuesta, tiene como finalidad, ser innovadores de acuerdo a cada realidad 
brindando oportunidades educativas a los niños y las niñas que asisten al nivel 
inicial a partir de la reflexión y renovación de las propuestas de aprendizaje, 
para la enseñanza con materiales concreto, de agregar y quitar y los números 
naturales de 1 al 9, utilizando como estrategia de aprendizaje para la vida. 
 
 
1.3.   OBJETIVOS 
 
 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 Lograr el aprendizaje de agregar y quitar con materiales concretos a través 
de  estrategias  metodológicas  en  los  niños  y  niñas  de  5    añitos,  de la 
Institución Educativa Inicial, Nº 305 de Piérola - Juliaca. 
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 Proyectar las sesiones de enseñanza con los materiales concretos para el 
aprendizaje de agregar y quitar. 
 
 Relacionar los números para el aprendizaje de agregar y quitar  a través de 
los materiales concretos  en las  actividades rutinarias. 
 
 Establecer los niveles de logro para la enseñanza de agregar y quitar en los 
niños y  niñas  de  cinco  años  de la  Institución  Educativa  Inicial  N°  305, 
Piérola - Juliaca 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. BASES TEÓRICAS 
 
 
2.1.1. LAS ACCIONES PARA AGREGAR Y QUITAR EN NIVEL INICIAL 
 
 
“En educación inicial los niños, van descubriendo, manipulando, 
mejorando las estructuras de razonamiento lógico matemático. Para lo 
cual se debe proporcionar a los niños, las herramientas necesarias que le 
permitan ir elaborando su propio razonamiento. Para conseguir estos 
propósitos en sus primeros años el razonamiento lógico matemático 
penetra a analizar sus cualidades sensoriales, desde tres puntos de vista, 
que coinciden con tres grandes capacidades del ser humano: identificar, 
definir,  reconocer  las  diferentes  cualidades  y  los  afectos  que  se 
establecen  entre  unas  y  otras  y  también  se  observa  sus  cambios, 
llamados operadores lógicos”.(Alsina, 2006: 28) 
 
“Incentivar, a los niños muestren los materiales concretos; para 
iniciar de lo básico a lo más compleja. Por ejemplo, tenía 2 caramelos y 
ahora tengo 5 caramelos, porque tú me has dado más 3 caramelos 
Baroody, firman que; con la resta ocurre lo mismo tan sólo que la tarea es 
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quitar en lugar de añadir. Enseñar a los educandos que los objetos son 
parte de su vida y hay que trabajarlos de este modo. Este proceso se 
realiza antes que la cuantificación: 
 
Puedan instruirse que los  materiales concretos fuera y dentro del 
aula   dependiendo de los materiales se puede usa para desarrollar 
determinada  sesión, y emplear estrategias que los estimulen a su interés, 
creatividad, autonomía e iniciativa; ya que con el avance del pensamiento 
matemático el niño vaya descubriendo solo y progresivamente. 
 
La   etapa de vivencia del niño entre los cinco años es idónea de 
relatar una acción que sólo está en su mente, sin necesidad de tener que 
manipular los objetos. Por ejemplo: el niño dice tenía cuatro lápices, mi 
hermana ha cogido uno y ahora tengo tres. Esta acción la realiza el niño 
sin tener que estar tocando los lápices. 
 
Los  problemas  son  argumentos  para el  aprendizaje  de  quitar y 
agregar, También debemos tener en cuenta, criterios dependiendo de la 
edad del niño, según investigaciones de Ibarra y Lindvall, los niños entre 4 
y 5 años están aptos de resolver correctamente los problemas. 
 
La investigación indica que las estrategias de matemáticas en los 
niños  se  construye  a  partir  del  conocimiento  informal  (Ginsburg  y 
Baroody, 2007). La matemática es el nexo entre la matemática intuitiva, 
limitada e imprecisa y la matemática formal, con sus símbolos, en la 
educación primaria”.(Baroody, 1997). 
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2.1.1.1. LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA 
 
 
 
“Se apoya en modelos concretos y lo abstracto. En la EMR es 
fundamental la reinvención guiada y alentar a los niños a reinventar las 
matemáticas guiados por el profesor, con la ayuda de diversos materiales 
educativos, favoreciendo el progreso de la comprensión conceptual. 
 
Gradualmente, se debe dejar libre al niño de construir sus propias 
dibujos  utilizando  las  estrategias informales,  intuitivas  de 
representaciones concretas a estrategias más formales y abstractas de 
resolución con una instrucción guiada, que permita una matemática 
progresiva. El Inicio de los contextos significativos y realistas, entendidas 
como aquellas que el niño puede imaginar”.(Van den Heuvel, 2003). 
 
Las representaciones fundamentadas a las representaciones 
formales ha sido denominado formalización progresiva, que describe la 
instrucción basada en representaciones concretas. 
 
El uso de las matemáticas exige desarrollar el pensamiento 
abstracto   y muchas veces cometemos el error de enseñar contenidos 
improbables de alcanzar a una edad muy adelantada. 
 
2.1.1.2. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN DISEÑO CURRICULAR 
 
 
 
“El arreglo sobre esta aportación, los niños llegan al nivel inicial con 
conocimientos básicos, que aprendieron en casa los conocimientos y 
organizando y armando estructuras lógicas de pensamiento en orden y 
sentido. “Es aquí donde la matemática, tiene mucha importancia y sentido 
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para el niño pueda comprender la realidad sociocultural que lo rodea, las 
 
relaciones que pueda tener con las personas y su medio en donde vive”. 
 
 
 
La labor en esta área, debe proporcionar a los niños, los 
instrumentos necesarios para que apliquen sus conocimientos aprendidos 
a  la  vida  cotidiana,  y  de  esta  forma  puedan  resolver  sus  problemas 
cuando se le presenten. Las estructuras de lógico matemáticas en 
Educación Inicial se traducen: 
 
1) Vivencia con el propio cuerpo.- La madurez neurológica, afectiva, el 
inclinación del cuerpo, el juego libre y la acción del niño le permiten 
desarrollar y organizar sus pensamientos. Los primeros siete años de 
vida son muy importantes, ya que en este periodos e dala transición de 
una inteligencia en acción hacia un pensamiento conceptualizado y 
simbólico. El niño de educación inicial necesita pensar y actuar. 
 
2) Exploración y manipulación del material concreto.-. La exploración 
brinda  oportunidades   para  relacionarse  en   forma   libre  con  los 
diferentes objetos estructurados y no estructurados y permiten que los 
niños revelen sus propias funciones, relaciones y la manipulación es 
de suma importancia para el uso del material concreto para que sus 
destrezas se desarrollen, ofreciéndole la oportunidad al niño de crear, 
comunicar y expresar sus diseños 
 
3) Representación   gráfica y verbalización.- Son procedimientos 
utilizados por el niño utilizados y de las experiencias  que los niños han 
vivenciado   con   los   objetos.   Son   capacidades   en   el   área   de 
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matemáticas  propuestas  por  el  MED,  son  relatadas  al  uso  de  los 
 
números como sigue”:(MED (2015). 
 
 
 
 Identifica y establece la relación entre quitar y agregar por medio de 
los materiales concretos. 
 
 Registra datos del contexto utilizando objetos y gráficos en cuadros 
de doble entrada: control de asistencia, cuadro de cumplimiento de 
responsabilidades, puntualidades etc. 
 
Por un lado aun no contiene capacidades para desarrollar la idea 
de conservación y la expresión de un juicio lógico, parte que se está 
complementando en esta propuesta, por ser necesario el conocimiento 
del significado de número,  para lograr una respuesta exacta. 
 
2.1.1.3. CUALIDADES DEL DOCENTE 
 
 
 
“El docente de Educación Inicial para encaminar la enseñanza del 
 
pensamiento matemático de poseer las siguientes cualidades: 
 
 
 
 La maestra debe generar un calor de confianza en el salón de clases, 
para favorecer el aprendizaje óptimo. Los niños deben sentirse, 
acogido, aceptado, a lagado, el cariño que se le brinda es importante 
para el aprendizaje en los niños y las niñas. 
 
 Dar  explicaciones  claras,  precisas,  verídicas  y  verdaderas  a  los 
educandos, no es dable, pensar o suponer que no entenderá no ya 
entendieron todo lo explicado; sino preguntar si todos  han entendido. 
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 Actuar con armonía a la altura del niño, para ayudarle a construir 
nuevos conocimientos. Los niños llevan conocimientos al aula, ellos 
no van con la mente vacía. Reconocer que los niños no siempre van 
a aprenden de sus padres, sino de las demás personas con quienes 
se relaciona. Variar situaciones de aprendizaje, respetando los 
conocimientos innatos de los. 
 
 Maneja  técnicas  de  aplicación  de  contenidos  literarios,  expresión 
plástica y musical aplicable a niños, aceptar y ser tolerantes de los 
errores de los niños, no es necesario corregirlos los errores sino más 
bien aceptarlos como parte de su etapa progresiva. 
 
 Animar a los niños, frecuentemente para solucionar los problemas 
conflictivos que se le puedan presentar. Organizar y planificar las 
sesiones y que estén agrado de los niños y niñas. 
 
 Motivar que niño experimente, relacione, compare,  a decir lo que él 
piensa. Realizar actividades acordes al nivel de pensamiento 
educando y ser pacientes porque no todos los niños aprenderán al 
mismo ritmo, la construcción del pensamiento es lenta y laboriosa. 
Las dificultades que se presentan deben ser extraídos de su  vida 
cotidiana. Ayudar al niño a tener ideas de superación, muchos niños 
nos sorprenden con sus ideas agudas e ingeniosas en la solución de 
diferentes propuestas”.(Pumasupa et. Al., 2014) 
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2.1.1.4. ESTRATEGIAS APROPIADAS PARA TRABAJAR EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 
 
  “Se debe estimular al niño para que logre desafiar por el mundo a 
interactuar los objetos para poder cimentar el pensamiento activo y 
posteriormente lógico. El niño por instinto natural de forma 
espontánea; la maestra debe planificar situaciones, experiencias, de 
forma  variada,  concreta,  manipulable,  creativa  y  motivador  para 
apurar el proceso espontáneo en los niños. 
 
 Organizar  actividades  gráficas  garantizando  lo  suficientemente  la 
manipulación y experimentación con los materiales concretas. Las 
cuales intervienen las sensaciones, percepciones y el pensamiento. 
 
 El estudio de la estructura lógico matemáticas es un enfoque global 
de las tareas contextualizadas. 
 
Los  materiales son elementos indispensables para la educación 
inicial por el alto dominio de influencia que ejercen en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en los niños. 
 
De una forma u otra la investigación de los materiales y recursos 
que se utilizan en las primeras etapas de la enseñanza, como el 
conocimiento de estos, la elaboración de la clasificación y selección del 
material dentro del aula, ayuda a aumentar el aprendizaje y proporcionar 
una fuente educativa para los niños para una buena educación de calidad 
y de excelencia. 
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En educación inicial los materiales tienen gran relevancia por ser 
elementos de primer orden en la educación de los niños, es elemental la 
selección y utilización de los mimos como indicadores sobre la calidad y 
eficacia de la formación. 
 
En educación cualquier material educativo se puede utilizar para la 
enseñanza/aprendizaje, pero no todo material es utilizado para su fin. La 
multitud  de  materiales  se  usan  en  educación  inicial  como  recuro 
educativo, al igual que existe una serie de materiales que se pueden 
utilizar como  modo educativo, aunque la finalidad para la cual fueron 
creados para el uso pedagógico. A la habilidad de la creatividad, 
imaginación e investigación de los docentes, estos materiales son 
utilizados a las necesidades de los alumnos con el propósito de alcanzar 
dichas competencias educativas. 
 
Cuando opinamos sobre los materiales educativos y recursos que 
son utilizan en educación, estamos englobando un gran abanico de 
elementos, herramientas con las cuales interactúan los 
educandos”.(Moreno, 2013) 
 
Autores  como  Doménech  y  Viñas  (1997),  considera  que  el 
desarrollo educativo de los alumnos de educación inicial juegan un papel 
muy importante los materiales utilizados en la enseñanza y aprendizaje, 
siendo  elementos  importantes  entre  el  educador  y  su  entorno  que lo 
rodea. 
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Al momento de apostar por una educación inicial de calidad, según 
Peña (2003), tenemos que ocuparnos para el avance de las dimensiones 
físico -afectivo, cognitivo y social, es primordial la organización de los 
diversos medios y materiales educativos a utilizar para que el aprendizaje 
de los niños sea verdaderamente significativo. 
 
Siguiendo las aportación de Rodríguez Cancio (2005: 55) el 
principio debe regirse en el uso del material de las cosas, poniendo de 
manifiesto que un material no puede educar por sí solo, no pose la 
cualidad de apoyar la formación, sino que necesita la implicación e 
intervención del  educador  para  conferirle el  significado  por  medio  del 
aprendizaje.. 
 
“Martínez Sánchez (1993:241) indica que el material didáctico esta 
formado por objetos de uso cotidiano como de recursos para la escuela. A 
la hora de realizar un bosquejo de la enseñanza/aprendizaje, posee 
fundamental influencia al momento de su utilización que ser utilizados 
todos los materiales que se disponga para la enseñanza de los 
educandos”. 
 
2.1.1.5. LOS    MATERIALES    CONCRETOS    EN    EL    ÁREA    DE 
MATEMÁTICA 
 
“Los materiales didácticos van directamente y son diseñados para 
los niños, su importancia para el funcionamiento como un mediador 
instrumental, incluso solos descubren el uso de cada objeto que encamine 
al niño hacia el aprendizajes significativos. 
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Los trabajos que cumplen los materiales educativos, están 
conectados   con   el   proceso   de   enseñanza,   para   desarrollar   el 
pensamiento lógico matemático es importante durante las clases, es la 
columna  de  la  actividad; y  para  ello;  a los  niños  se les  debe  dar la 
oportunidad de que manipulen el material concreto y orientarlos, de modo 
que lo gremis lograr los objetivos planteados. El material concreto debe 
estar acorde al interés del niño y que mantenga su actividad, puede ser 
estructurado y no estructurado para motivar el aprendizaje óptimo. Suelen 
haber sectores o espacios pedagógicos dentro del aula, que encaminen al 
niño a desplegar su pensamiento matemático que son propuestos por el 
Ministerio de Educación, estos son siete pero nos basaremos más al área 
de matemática: 
 
Emplear el material concreto, como una estrategia con el propósito 
de representar la realidad a través de la creatividad, ejecuta coordinación 
motora fina, capacidad de organización que se relacione con el espacio y 
de los objetos. Por ejemplo: 
 
 Material concreto estructurado: material diseñado y elaborado con 
bloques de madera, distintas formas de frutas, también de madera, 
en bloques de plástico hechos con imán. 
 
 Vende y compra, rompecabezas, ludos, juegos de memoria, bingos, 
loterías, cartas, bloques de plásticos pequeños, dados, damas, 
bloques lógicos, ábacos, regletas de colores, balanzas, relojes, 
cumpleaños, entre otras. Su finalidad es descubrir la cantidad de 
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objetos  por  medio  de  la  observación  y/o  experimentos  sencillos, 
como para su edad. 
 
 Internalizar nociones de cantidad quitar y aumentar y/o restar y sumar 
para luego desarrollar la curiosidad, observación, e investigación del 
medio social y natural. Aquí tenemos: 
 
 Material  concreto  no  estructurado:  Frutas,  semillas,  piedras  de 
colores, palitos de chupete pintados de colores diversos, prendas en 
miniatura, botellas transparentes de medio litro o menos, colecciones 
de plumas, pieles, insectos, etc”.(MED,2013,171) 
 
2.1.1.6. RECREACIÓN     Y     APRENDIZAJE     CON     MATERIALES 
CONCRETOS 
 
“El niño descubre mediante los juegos puntos de referencia; un 
amigo  para  jugar, lo  cual  significa  que  reconoce  el  uso  del  objeto  y 
también reconoce al otro que puede o no tiener interés en el  mismo 
objeto. 
 
Una regla de juego de fin el presencia de alguien más y de un 
requisito a tomar en consideración. Descubre el juego que involucra a 
otros y sale del aspecto único y entrar en diálogo. Con el recreo el niño se 
vuelve menos subjetivo”.(Tuli Apel, 1997) 
 
“Según las teorías pedagógicas es posible asignar la acción lúdica 
 
en educación inicial las siguientes funciones: 
 
 
 
   Permitir al docente, observar y descubrir facetas de cada uno de los 
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niños en comportamientos y actitudes, en algunos casos requieren la 
orientación oportuna, para superar las dificultades y contribuir al logro 
de las capacidades y actitudes propuestas. 
 
 Es un medio en la que el alumno se integra al contexto socio- cultural 
del aula, logrando una mejor razón y su relación con los otros. 
 
 Sirve  y  favorece  la  comunicación  integral,  la  imaginación  y  la 
socialización del niño. 
 
 Permite la organización de la realidad y de modo que supere los retos 
que se le plantee. 
 
 Facilita su propia capacidad, equilibrio sensible y el desarrollo de sus 
valores. 
 
 Desarrolla sobre la noción espacio, temporal, lógico matemático, de 
comunicación integral, su gusto y su necesidad de movimiento. 
 
 La  selección  de  los  instrumentos  de  apoyo  educativo  debe  ser 
cuidadosa y consensuada, ya que con estos recursos garantizaran el 
aprendizaje, reforzando la autonomía e independencia, la 
interiorización de valores, normas y actitudes que ayuden a la 
socialización y relación entre iguales”.(Sugrañes, et, al, 2012) 
 
Son   muchos   los   juicios   que   se   presentan   al   momento   de 
seleccionar el material educativo que favorecerá la logro de competencias 
educativas, para ello resaltamos los criterios de Rodríguez Cancio (2005): 
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 El material debe ser atractivo, estéticamente como funcionalmente, 
tiene que obtener la atención del niño, invitando a ejercer en él. 
 
 Los materiales deben ser acorde al desarrollo del niño, adaptados a 
sus aptitudes, características y necesidades. 
 
 Que sean accesibles y manejable a los educandos para que puedan 
utilizar el material educativo en forma autónoma e independiente. 
 
   Que favorezca la actividad motora, cognitiva, afectiva de los niños. 
 
 
 
   Que reúna los requisitos como indican las normas de seguridad. 
 
 
 
   Que proporcione los ánimos a su elección. 
 
 
 
   Que no favorezca actitudes de discriminación de sexo. 
 
 
 
   Que posibilite al niño el riesgo de acción que éste pueda desarrollar. 
 
 
 
2.1.1.7. LOS MATERIALES Y LA EDUCACIÓN 
 
 
 
Good y Brophy (1980). Se debe tener cuenta el nivel de desarrollo 
de los niños para determinar sus objetivos que desean conseguir, para 
que a partir del manejo de los materiales adecuados, favorezcan su 
aprendizaje y su desarrollo. 
 
Los materiales educativos de educación inicial son importantes en 
el  progreso de los niños en esta etapa. Es fundamental, la realización de 
una buena planificación y de una adecuada selección de materiales para 
que se adapten cada niño. 
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Según Moreno (2011), la educación es el proceso de facilitar el 
aprendizaje durante toda la vida, y tenemos que comenzar con una 
enseñanza/aprendizaje desde los primeros años de educación inicial, a 
través de uso materiales educativos que estimulan a la acción de los 
niños para que aumenten su aprendizaje, donde puedan desarrollar todos 
sus sentidos para conocer, investigar, aprender. Disponer de una fuente 
de recursos materiales como; estrategias, pedagogías, metodologías, 
donde se convertirá en nuestra enseñanza en un proceso más 
personalizado y adaptando a las necesidades e intereses de los niños. 
 
La enseñanza por intermedio de materiales educativos y recursos 
en educación inicial es una técnica de aprendizaje que nos acerca más a 
la idiosincrasia de   los educandos, así como un recurso donde puedan 
trabajar todas las competencias educativas que tendrán que interiorizar. 
La calidad de prácticas, juicios o realizaciones generan las 
cualidades deseadas. Por tal razón, la enseñanza por intermedio de los 
materiales concretos, se puede mostrar de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
 Educar                Amor             Formar 
Visión 
 
Futuro 
 
 
 
 
Hogar – escuela para la vida 
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2.1.1.8. SEGÚN BOYER, TERIGI Y WOLMAN 
 
 
 
“La influencia y la importancia de las matemáticas en la sociedad 
ha ido en constante crecimiento, debido al enfático aumento de sus 
aplicaciones. Puede decir se que todo se matematiza. 
 
No es posible la creación de una tecnológica, en el sentido de una 
investigación y desarrollo, sin la presencia preferente de las matemáticas 
y sus métodos”.(Boyer,1995) 
 
“Sustenta (Terigi y Wolman, 2007). Asimismo, la excelencia de la 
educación en su primera etapa ha crecido, con el deseo de preparar a los 
niños para que puedan ir al jardín y asegurar su éxito 
escolar”.(Myers,1999) 
 
Algunos materiales de construcción para el aprendizaje educativo. 
La mayoría de los materiales de arte son buenos para el aprendizaje 
educativo,  entre  ellos  tenemos:  papel,  arcilla,  madera,  plástico,  que 
pueden ser utilizados ya que la mayoría de personas lo botan basura. 
 
2.1.1.9. LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
 
 
 
“Los materiales educativos son instrumentos de apoyo están 
constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas 
didácticas. 
 
Que  buscamos  la  enseñanza  a  nuestros  educandos  al 
conocimiento para la elaboración de los conceptos, de esta manera para 
el aprendizaje. Ahora bien, los materiales educativos con la utilización de 
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las tecnologías de la información y la comunicación, y todos sus 
enunciados (exceptuado los impresos), es fundamental ya que pueden 
ser representados en formato digital. 
 
Es  importante  tener  presente que  con  el  uso  de  los  materiales 
educativos se puede seleccionar y darle su uso y también cómo 
organizarlos  en  una  actividad, lo importante  debe  ser  el  resultado de 
nuestra reflexión docente  sobre  la  enseñanza  en  nivel 
infantil”.(Fernández, 2013) 
 
2.1.1.10. LOS MATERIALES COMO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
 
 
“Debemos conocer los materiales, para manejarlos y manifestar su 
eficacia pedagógica para planificar como ayudas didácticas y obtener al 
momento de aplicar los mejores resultados. 
De esta manera, cuando tomamos acerca de las capacidades de 
los  docentes  para  un  aprendizaje  significativo,  nos  obliga  a  meditar 
 
nuestra función como intermediario entre los niños y generar un cambio 
didáctico. 
 
La medida de diseñar materiales educativos sirve para apoyar los 
temas que se van a dictar, debemos tener claro la función que cumplen 
los materiales educativos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Si asumimos en toda su dimensión, nos lleva a repasar 
necesariamente”.(Vásquez, 2014) 
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2.1.1.11. EL RANGO NUMÉRICO PARA EL CONTEO 
 
 
 
 
 
“En Educación Inicial esta orientada a que los niños desarrollen sus 
habilidades de contar, ocupando un rango más pequeño, la cual tendrá la 
idea lo que significa un número, ejemplo. Para comparar, debemos usar 
objetos para que el niño tenga la oportunidad de comparar dos 
colecciones. 
 
a.  Para comparar 
 
 
 
Para establecer la comparación, es necesario que usemos hasta 5 
objetos para que el niño realmente tenga la oportunidad de comparar dos 
colecciones. En un momento, utilizándolos cuantificadores, 
mencionaremos que hay  “menos o más”, posteriormente, podrá comparar 
para  establecerla  diferencia  entre  dos  colecciones  diciendo“,  “cuántos 
más” o “cuántos menos” hay en una y otra, veamos lo siguiente: 
 
 Tengo 3 libros en la   biblioteca. Si pongo   2 libros más ¿cuántos 
tengo? 
 
   Había 4 manzanas en el plato y me comí una. ¿Cuántas quedan? 
 
 
 
   Tengo 4 crayones, te doy uno... ahora ¿cuántos tengo? 
 
 
 
Trabajar con un rango numérico reducido ayuda a los niños a 
comprender el significado de las operaciones, al solucionar problemas 
sencillos en situaciones cotidianas referidos a juntar, agregar y quitar. 
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b. Para resolver situaciones cotidianas de juntar, agregar y quitar 
 
 
 
Para que los niños tengan conocimiento de la utilidad de los 
números, se debe propiciar situaciones cotidianas, acciones referidas a 
juntar, agregar y quitar en un ámbito no mayor de 5 objetos. 
Recomendamos utilizar un rango numérico menor para reconocer estas 
nociones debido que los niños entre 3 a 5 años edad aún no han 
aprendido la conservación de la cantidad ni la relación de una respuesta 
ni la descomposición de un número. 
 
No obstante, se debe dar cuenta que, al juntar o agregar objetos a 
una colección, la cantidad inicial aumenta, y que, al quitar objetos, la 
cantidad disminuye. Cabe mencionar que el niño puede colocar 5 pallares 
en dos platitos: 3 en uno y dos en el otro, de otra forma, 4 en un platito y 1 
en el otro, pero aún no se da cuenta de que está separando un número. 
Es decir, no es consciente de que 5, puede ser 3 y 2, o también 5 puede 
ser 4 y 1. 
 
Se debe utilizar el conteo como estrategia para resolver situaciones 
cotidianas y dar a conocer las acciones de juntar, agregar y quitar no 
mayor de 5 objetos, utilizando el material concreto y dejar que el niño nos 
explique el proceso que realiza. 
 
c.  La pertinencia del rango numérico 
 
 
En los niños la enseñanza de la matemática se da en forma gradual 
y progresiva, según el desarrollo de su pensamiento, depende de la 
preparación de su proceso de pensamiento para asimilar determinadas 
nociones. Muchas veces, por desconocimiento y de manera equivocada, 
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hemos estado enseñado conceptos que no le corresponden a los niños 
del nivel de Educación Inicial tratando de enseñarles contenidos de 
Educación Primaria. 
 
Sin embargo, se trata de un aprendizaje pasajero, producto de la 
enseñanza memorística, ya que aún no están preparados sus procesos 
de pensamiento que sustenten las bases de los conceptos. Enseñar que 
los resultados obtenidos son muy bajos en los logros de aprendizaje en 
Matemática en educación inicial. De cada 100 niños, solamente 13 logran 
las capacidades esperadas para el grado. 
 
Para poder superar los bajos resultados en el Nivel de Educación 
Inicial nos aseguramos que las enseñanzas que corresponden a la edad 
de los niños,  no adelantar conceptos para los cuales los niños no están 
preparados, de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo”.(Ministerio 
de Educación (2013) 
 
Características del pensamiento matemático según la edad: 
“La operación desde   el   punto   lógico   matemático, se   detalla 
algunas  propiedades: 
Asociativa.- Puede   llegar   el   mismo      resultado   por   distintos 
caminos. 
Reversible.- Es posible invertir la acción y llegar al estado inicial. 
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   Operar a los 3 años.- Juegos de compra y venta con precios de 1 y 
2 monedas y eventualmente tres. Iniciar el cálculo mental hasta 2 y 
eventualmente hasta 3. 
 
   Operar a los 4 años.- Juegos de compra y venta llegando hasta 
cuatro y cinco. Cálculos mentales sencillos sin pasar de 4. 
 
   Operar  a  los  5  años.-  Dada  un  conjunto  de  elementos  realizar 
prácticas de agregar y de sustraer ligadas a la idea de suma y resta. 
Realizar y unir conjuntos que están ligadas a la idea de sumar. 
Solamente a nivel manipulativo y verbal”.(Casiello, 2012) 
 
2.1.2. AUMENTAR   Y   QUITAR   JUGANDO       CON   MATERIALES 
CONCRETOS 
 
“Los materiales concretos reales es completamente distinto en 
comparación de otros materiales estructurados, en los juegos educativos 
y resultados que son muy importantes en los niños principalmente en el 
nivel básico y cada uno asume formas muy distintos: En los niños 
manipular significa incorporar, almacenar y organizar, según los objetos 
que  se  encuentren  a  su  alcance,  formando  cuanto  se  ha  prestado  y 
cuanto ha aumentado. 
 
Entre los 2 y 5 años son creativos con el material educativo que 
está a su alcance, los niños imaginan preparar desayunos, incluso 
contando el número de tasas, a preparar, (caramelos, frutas, animalitos, 
carritos, billetes, monedas etc. Entonces las instrucciones que vienen al 
juego de quitar y aumentar en un juego normado, es necesario indicar y 
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pensar en juegos, como ir de compras, comer las frutas ya sea para 
juntar, agregar, quitar y formular preguntas según la situación del 
momento. 
 
¿Cuántas manzanas hay en total? 
 
 
 
Representar y resolver contextos diarios sobre las acciones de 
juntar, agregar y quitar. Juan se lleva 2 manzanas de esta bolsa.¿Cuántas 
manzanas quedan en la bolsa?. Es importante señalar, tres aspectos 
importantes para su incorporación en el nivel básico. El primero, está 
unido al tipo de conocimiento que prepara. 
 
El  segundo,  señala  la  importancia  que  tiene  el  objeto  que  se 
emplea para construir. Finalmente trataremos demostrar cómo las 
consignas quedan origen al juego y los materiales que se usan pueden 
cambiar, engrandecer y contextualizar las actividades de aprendizaje en 
donde habitan y aprenden”.(Ministerio de Educación, 2013) 
 
 
2.1.2.1. LA  MATEMÁTICA  EN  EL  ENFOQUE  CENTRADO  EN  LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
“Permite la articulación entre la actividad matemática y la actividad 
lúdica. Dinamizar los procesos del pensamiento constituyen operaciones 
del pensamiento que pueden generan interrogantes y motivan a la 
búsqueda de soluciones. 
 
Los materiales son empleados como estrategias adecuadas para 
facilitar y activar los procesos de enseñanza y aprendizajes significativos 
ya  sea  personalizado  y  grupal,  principalmente  en  nivel  básico  de 
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Educación Inicial. Desde el inicio del aprendizaje existe una relación entre 
lo formal y lo divertido. Se puede manifestar que no hay sucesos de 
importancia que manifestar, que el juego puede ser creativo y el 
aprendizaje divertido. 
 
Si las actividades del aula se planifican de acuerdo al contexto, el 
docente aprende y disfruta al igual que cumple con su trabajo con sus 
educandos”.(Med, 2015) 
 
¿Para qué emplear el conteo de los materiales en el aula? 
 
 
 
Por la única finalidad de: 
 
 
 
 Por  la  única  finalidad  de:  Construir  la  capacidad  lúdica,  cuando 
manipulan, hay un modo de atención y concentración, de animarse y 
tomar el reto frente al conocimiento, a través materiales reales. 
Durante  el  proceso  de  tomar  interés  para  maniobrar  y  creara 
menudo. 
 
 Manifiesta una actitud que propicia el clima de observancia y libertad 
que luego da paso de inventar para de sacar cuentas de una 
capacidad lúdica e interesante para uno mismo. 
 
 Estimula hacia los aprendizajes educativos. De otro modo puede ser 
significativo, por razones emotivas, pero existe un elemento central 
que son los aprendizajes que el niño realiza cuando juega con los 
materiales pueden realizar las actividades escolares,  grupales, etc. 
El cual permite confrontar que la creatividad constituye un intenso 
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aprendizaje y como instrumento trascendental de aprendizajes en los 
niños. Nos preguntamos: 
 
Algunos que afirman lque los materiales educativos sirven como 
estrategia de enseñanza ¿Por qué?: 
 
 Porque   no   buscan   información   y   entonces   desconocen   las 
definiciones teóricas del uso de los materiales como estrategia 
didáctica para la enseñanza en las diferentes etapas de la educación. 
 
 Porque   no   tienen   conocimiento   la   función   de   los   materiales 
concretos, su finalidad y los objetivos que facilita cada uno de ellos 
durante la sesión de clases. 
 
 El  docente  planifica  sus  sesiones  de  aprendizaje  utilizando  los 
materiales educativo relacionadas a los intereses, gustos y 
necesidades de cada niño, es lo más usado e importancia en lo niño, 
el camino que brinda el interés y desarrollo en sus infantes. 
 
 Puedo afirmar, que las sesiones, se realizaron con mucha alegría, 
entusiasmo,   frente   a   los   educandos   y   manifestaron   que   si 
aprendieron de una manera divertida de quitar y agregar con muchos 
materiales. Demostrando las palabras mágicas: por favor, gracias. 
“Hoy,  niños  y  niñas,  vamos  a  aprender  a    agregar  y  quitar  con 
muchas frutas. 
 
 No olvidar que los elementos educativos son indispensables en el 
proceso  de  enseñanza  de  los  educandos,  y  son  experiencias 
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adquiridas de una creatividad de uno mismo, es determinante en el 
aprendizaje ser integral: cuando se liga al amor, vigor, creatividad, de 
los educadores. 
 
 
2.1.2.2. PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO COMO PROCESO EN 
NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS 
 
Este proceso que está construido, por todos los niños, hasta los 7 
años de edad, a partir de los conjuntos que debe enfrentan en su vida 
habitual, pero esta noción no es espontáneo, sino que es un producto 
cultural, los niños muestran admiración, buscan estrategias para dar 
respuestas a interrogantes, descubren diversas maneras su progreso del 
conocimiento lógico matemáticos permite a los niños para comprender el 
mundo que les rodea, ubicarse y actuar en él, representarlo e interpretarlo 
de una manera clara. 
 
El futuro le ofrece retos para solucionar sus problemas, pero al 
mismo tiempo ofrece múltiples oportunidades para desarrollar, 
(competencias, capacidades y actitudes) matemáticas. Esto indica que el 
pensamiento lógico matemáticos va elaborando desde sus primeros años 
de vida, en forma gradual y sistemática. Los niños exploran su entorno los 
objetos que va adquiriendo y estableciendo las relaciones entre ellos al 
realizar   actividades   concretas   en   su   vida   cotidiana   mediante   la 
exploración y manipulación de objetos de su entorno. 
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2.1.2.3. CLASIFICACIÓN   DE   LOS   CONOCIMIENTOS   DEL   NIÑO 
SOBRE EL MUNDO 
 
Los conocimientos se constituyen en esquemas, es un modelo de 
representación mental que organiza conjuntos de conocimientos que pose 
en los seres pensantes de la realidad. Estos conocimientos se relacionan 
entre espacial, temporal. Perfiles que articulan el  conocimiento en los 
niños: 
 
Contexto: Conocer la realidad donde un sin número de sucesos se 
obtienen desde una edad muy temprano, aproximadamente a los 2 años 
son capaces de identificar los objetos que encuentran en su contexto 
familiar como: el dormitorio, sala servicio básico, y rechaza aquellos que 
no son objetos a su agrado. 
 
Un niño de 5 años aproximadamente lo realizan con actos que no 
son familiares (cuantos juguetes tienen, se perdieron se aumentaron, a su 
realidad). 
 
 Vivencias:  Los  niños  son  capaces  de  representar  la  forma  de 
agregar  y  quitar  representando  distintos  sucesos  reales  de  sus 
propias experiencias. 
 
 Problemas: Los niños, buscan como solucionar cuando comprenden 
lo que sucede de algo real  y la maestra y su padre lo han resuelto. 
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2.1.2.4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 
 
“Según Piaget plantea, el niño de educación inicial todavía no sabe 
contar pero conoce los números. El niño sabe conocer que los números 
para que puedan contar, por ejemplo las edades son: 
 
A los 2 años asignan un número a cada objeto. 
 
 
 
A  los  3  años  aplica  el  principio  de  orden  ya  que  cuenta  con 
juguetes, caramelos y otros. 
 
A los 5 años aplica el principio de alcance, orden y por último, el 
cardinal. Las nociones que se mencionan se puede trabajar en los niños 
de  educación. Las operaciones aritméticas la  adición  y la sustracción 
todavía no llegan a comprender hasta los 5 años”.(Ramos, 2015) 
 
“Diseño Curricular Nacional, como fundamento del área de 
matemática indica: El área de matemática debe poner énfasis en la 
evolución del razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, 
elaborando conceptos, y actitudes matemáticas a través de materiales y 
del juego como estrategia de habilidades del niño. 
 
Debe ser indispensable que el niño manipule material concreto para 
que alcance el nivel abstracto de su pensamiento. “Los conceptos, las 
habilidades y las actitudes matemáticas son necesarias en que el niño 
pueda resolver problemas que se le presenten en la vida cotidiana de 
manera pertinente, oportuna y creativa”.(Figueroa, 2016). 
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2.1.2.5. MATEMATIZAR LA REPRESENTACIÓN NUMÉRICA 
 
 
“Matematizar implica, expresar la realidad como un contexto 
concreto como una situación en el mundo real, en términos 
matemáticos”.(Med., 2015). 
 
La capacidad de aprendizaje en matemática implica fomentar el 
diálogo,  la  discusión,  la  conciliación  y  la  rectificación  de  ideas.  Esto 
permite al educando familiarizarse  con el significados matemáticos En 
educación  inicial  el  niño  con  frecuencia  se  enfrenta  al  concepto  de 
número, aunque éste concepto abstracto, se presenta como una 
característica de una cantidad. 
 
El niño utiliza los términos numéricos con mucha frecuencia, hay 
docentes que obligan al niño a memorizar la serie numérica. Según la 
edad del niño través de las experiencias y manejo de materiales, el niño 
relaciona cantidades y conjuntos, además considera que puede 
representarlos elementos de un conjunto, en esto ya tiene una cuenta. La 
cantidad con una característica exclusivo, puede de ser: cuatro, cinco, 
dos, etc. 
 
El niño tiene en cuenta el tamaño, los colores, las formas, etc., son 
propiedades físicas, se refieren a los objetos físicos y al número que son 
propiedades a un conjunto de objetos. Ejemplo: el número 4 es numérico 
de los conjuntos naturales que tiene cuatro elementos, el número cuatro 
es  la  propiedad numérica del  conjunto  o conjuntos  que  tienen  cuatro 
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elementos.   ¿Cómo   ayudar   la   perseverancia   de   comprender   el 
reconocimiento del número? 
 
 Uno.- Despertar el interés del niño con los materiales concretos por 
medio  del  juego  como  una  estrategia  para  lograr  el  aprendizaje 
optimo  y  a  establecer  otros  tipos  de  relaciones    y  situaciones. 
Ejemplo las palabras mágicas. 
 
 Dos.- Estimular al niño con materiales reales para que precise la 
cantidad de objetos de quitar y aumentar, obtendrá resultado exacto. 
Ejemplo: ¿Cuántos plátanos me quedan, si comí 2?,¿Quién tiene 
menos una manzanas?,¿Quieres invitarme 1 plátanos más? 
 
 Tres.- Alentarlos niños a considerar objetos lógicamente y comparar 
conjuntos de una manera libre. Ejemplo: en grupos de 3 cada niño 
come un plátano. Hay 5 plátanos. Luego contaran. Lo que queda es 2 
plátanos. Luego se  preguntan ¿Cuántos  plátanos  comimos?  Para 
que sean 3 ¿Cuántos debemos aumentar? 
 
 Cuatro.- Prestar la actividad de su expresión natural de sus ideas y 
creatividad de reconocer la asignación de material concreto y objetos 
para  aumentar y quitar las cantidades. 
 
 Cinco.- Incentivar al niño a compartir con los demás niños. Lo cual 
ayuda a intercambiar ideas apreciaciones, sugerencias discrepancias 
respetando a los demás. Ejemplo: La experiencia de Piaget. 
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Hay seis frutas de pera y mango ¿Porqué crees que comes más la 
pera y no el mango?. 
 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 
2.2.1. AGREGAR:   El   termino   más   pertinente   para   la   enseñanza- 
aprendizaje  de  agregar,  aumentar,  añadir,  completar,  un  sin 
número de materiales de material concreto y números naturales. 
 
 
2.2.2. DIDÁCTICA: Ciencia que estudia el proceso de aprendizaje y el 
arte de enseñar o instruir para un aprendizaje óptimo. 
 
 
2.2.3. ESTRATEGIA: Es el arte de innovar, planificar y llevar a cabo con 
éxito el proyecto de enseñanza, ordenados y articulados para 
encontrar significado en las materias que aprenden los niños, a 
mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. 
 
 
2.2.4. LÓGICA: Ciencia que estudia las leyes y formas del pensamiento 
independientemente de su contenido. 
 
 
2.2.5. MATEMATIZAR:  Ciencia  que  estudia  las  representaciones  y 
realidad de las cantidades y generalmente se usa en plural y se 
determina con un resultado exacto. 
 
 
2.2.6. MATERIAL: Es un sin número de medios educativos, emplean las 
maestras para estimular el proceso educativo para que los niños 
puedan recrear y transforma la realidad. 
 
 
2.2.7. QUITAR: La expresión más apropiada en educación inicial para 
instruir la enseñanza de la resta, suma, iniciando con los materiales 
concretos durante el juego, para conocer la cantidad exacta. 
 
 
2.2.8. TÉCNICA: Son métodos de la enseñanza, procedimiento particular 
y forma didáctica. Conjunto de orientaciones y procedimientos. 
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CAPÍTULO III 
 
 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
 
 
I.      Nombre:  “Con  los  materiales  concretos  aprendo  a  aumentar  y 
 
quitar” 
 
II.     Datos generales: 
 
a.  DRE                   : Puno 
 
b.  UGEL                 : San Román 
 
c.  DOCENTE         : Hilda Gladis Quispe Machaca 
 
d.  I. E.I.                  : Nº305 de Piérola – Juliaca 
 
e.  DURACIÓN       : lll trimestre 
 
f.   SECCIÓN          : Los campeones 
 
g.  EDAD                : 05 años 
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h.  Nº DE NIÑOS    : 28 
 
 
 
III.    TEMA   TRANSVERSAL:   Educación   en   valores   y   formación 
ciudadana 
 
IV.    JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Enseñar a los niños a partir de los materiales concretos. Se debe 
considerar exclusivamente apropiado para la enseñanza - aprendizaje. 
Los materiales concretos con una finalidad bien orientada, es una fuente 
de grandes resultados. El niño asimila, porque a través de los materiales 
es  el  aprendizaje,  y  los  buenos  docentes emplean  de  acuerdo  a la 
secuencia y relación a desarrollarse, de las materias en nivel inicial. 
 
Los niños emplean las operaciones de quitar  y  aumentar en la 
vida cotidiana, por lo tanto, en esta unidad pretendemos que los niños 
del último año de nivel infantil conozcan las operaciones de agregar y 
quitar y las apliquen en la vida diaria con nombre apropiado en su vida 
cotidiana. 
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ANIZADOR 
 
 
CAPACIDADES 
 
 
INDICADORES 
 M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número        y 
operaciones 
 
 Identifica y establece materiales 
concretos y la relación entre 
número y cantidad del 1 hasta el 
9 
 
 
 Establece       secuencias       de 
agregar y   quitar, por cantidad, 
utilizando objetos de su entorno 
y material representativo 
 
 Establece      colecciones      de 
objetos, la relación  entre 
número y cantidad hasta el 5. 
 
 Manifiesta   mediante 
objetos                  las 
características 
perceptuales 
 
 Forma       materiales 
concretos, por 
cantidad y diferencia, 
en forma preciso 
 
 Usa    los    números 
para contar objetos 
por semejanzas y 
criterios de cantidad 
 
Á
R
E
A
 
 
 
 
 
V. SELECCIÓN      DE      COMPETENCIAS,      CAPACIDADES      E 
INDICADORES 
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Geometría    y 
medición 
 
 Explora      e      identifica      las 
características de los objetos de 
su entorno de acuerdo a su 
característica 
 
 Agrupa   objetos,   identificando 
por su forma, característica y 
otros atributos, verbalizando los 
criterios de agregar y quitar, 
plante a dos por los niños. 
 
 Clasifica  objetos  de 
acuerdo a un criterio 
dado para agregar y 
quitar 
 
P
E
R
S
O
N
A
 
 
Desarrollo  de 
la 
psicomotricida 
dad 
 
 Identifica    sus    cualidades    y 
características corporales 
reconociendo a otros con sus 
propias características 
 
 Realiza    actividades 
relacionando su 
cuerpo                 con 
objetos 
concretos, 
respetando    a    los 
demás 
 
C
IE
N
C
IA
  
  
Y
 A
M
B
IE
N
T
E
 
 
Seres 
vivientes, 
mundo   físico 
y 
conservación 
del ambiente 
 
 Reconoce y valora la vida de las 
personas, las plantas y los 
animales, las características 
generales de su  medio 
ambiente,  demostrando 
acciones concretas de interés 
por su cuidado y conservación. 
 
 Menciona los 
animales,  plantas  y 
productos de su zona 
a través de sus ideas 
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C
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U
N
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A
C
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Expresión     y 
comprensión 
oral 
 
 Describe y nombra de manera 
sencilla  las  características  de 
los objetos concretos de su 
entorno 
 
   Muestra 
 
comprensión de lo 
escuchado a través 
de la expresión oral y 
escrita 
 
VI.    PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
 
   Representando la cantidad de frutas a consumir 
 
 
 
   Cuidando a nuestros mascotas 
 
 
 
   Cuidemos nuestro medio ambiente 
 
 
 
   Ordenando nuestros bloques lógicos 
 
 
 
   Con los materiales aprendemos: a agregar y quitar 
 
 
 
   Descubriendo para qué, quitamos y aumentamos 
 
 
 
   Contamos nuestros juguetes para ver si falta o esta demás 
 
 
 
   Reconozco partes mi cuerpo para ser un buen niño 
 
 
 
   Creamos: Conteos, compras, y juegos 
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3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  NO 03 
 
 
 
I.      DENOMINACIÓN: “con los materiales  aprendo a aumentar y quitar  con 
 
los números” 
 
 
 
II.     DATOS INFORMATIVOS: 
 
 
 
2.1. I.E.I                       : N° 305 de Piérola – Juliaca 
 
 
 
2.2. DOCENTE            : Hilda Gladis Quispe Machaca 
 
 
 
2.3. SECCIÓN             : “los campeones” 
 
 
 
2.4. FECHA                 : 13 de noviembre del 2015 
 
 
 
2.5. MATERIALES      : Concreto – representativo 
 
 
 
2.6. MÉTODO             : Activo 
 
 
 
2.7. ESTRATEGIA      : Técnica personalizada 
 
 
Técnica de grupal 
 
 
 
III.    APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
DE LOGRO 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
 
AGREGAR 
Y 
NÚMEROS 
  Diferencia 
 
situaciones 
problemáticas 
de       agregar 
  Manipula 
 
  Observa 
 
  Matematiza 
 
  Representa 
  Agrupa        y 
 
agrega frutas 
mencionando 
acertada- 
  Frutas 
 
  Gráficos 
 
  Laminas 
 
  Pizarra 
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 para              la 
 
construcción 
del  significado 
y el uso de los 
materiales 
concretos      y 
sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias  de 
solución, 
justificando    y 
valorando  sus 
procedimiento 
s y resultados 
  Agrega 
 
  Comunica 
 
  Elabora 
 
  Utiliza 
 
  Argumenta 
 
  Valora 
mente 
 
cuantificador 
es             de 
agregar     de 
acuerdo a lo 
que observa, 
los 
materiales 
concretos 
  Plumones 
 
  Papelotes 
 
  Cinta 
 
  Masquen 
 
   sobres 
 
 Grabadora 
 
  CD 
 
 
 
ACTIVIDADES RUTINARIAS: 
 
 
 
   Formación e ingreso al aula 
 
 
 
   Invocación (el padre nuestro) 
 
 
 
   Carteles – tiempo, asistencia, responsabilidad 
 
 
 
   Visita a los sectores: organización, socialización, orden, ejecución. 
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IV.    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 PROCESO 
 
COGNITIVO 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
 
 
MOTIVACIÓN 
Y CONFLICTO 
COGNITIVO 
  La   maestra   decepciona   a   los   niños 
 
dándoles la bienvenida. 
 
   Los   niños   hacen   uso   libre   de   los 
sectores, para interactuar  con los niños 
y niñas que han elegido uno de los 
sectores, para trabajar, de una manera 
ordenada y un espacio asignado por la 
docente. 
  Realizan   las   actividades   de   rutina, 
ingreso usan cartel de cogobierno, 
asistencia, tiempo, el calendario, los 
propósitos del día, el saludo. 
  Un muñeco de títere saluda e invita a los 
niños a salir al patio  al son de la música, 
y se  desplazan libremente, luego indica 
que van   agruparse al momento que la 
música deje de cantar. 
  Cuento ” el 
 
niño Juan” 
 
  Medallas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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MATEMATIZA 
  A continuación, se entrega a cada niño 
 
unas  frutas  variadas.  Uvas,  ciruela,  y 
otros, 
  Los niños  se desplazan nuevamente en 
el aula. Luego de otro compás de una 
pandereta al desplazamiento la maestra 
pide agrupares por frutas ¿Que hicimos 
ahora? ¿Cómo se  han agrupado? ¿Por 
qué el otro grupo es más? ¿De cuántos 
niños podemos formar un grupo? ¿Cómo 
se agruparon y quien falta?¿Cuantas 
frutas tenemos ahora? ¿Qué fruta 
podemos agregar?       ¿Qué significa 
agregar? ¿De qué trata la clase de hoy 
día? Hoy aprendimos a agregar ¿me han 
entendido? 
  Caja de 
 
sorpresa 
 
 
 
 
  Gráfico de 
frutas 
  Cinta 
masquen 
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REPRESENTA 
  Haciendo uso   del materiales concretos, 
 
la maestra agrupa a los niños a través de 
una dinámica para formar equipos, luego 
los invita a, agregar  dichos gráficos  de 
fruta que están en láminas   e indica 
recortar si falta más frutas no utilizadas. 
  Paleógrafo 
 
  Materiales 
gráficos 
  Pizarra 
 
  plumones 
 
  
 
 
 
COMUNICA 
  Luego los niños y niñas,   comunican a 
 
sus compañeros, lo que han representado 
en sus trabajos. Luego mostramos un 
sobre sorpresa e   interrogaremos a los 
niños sobre su contenido sacaremos de 
  Sobre 
 
sorpresa 
 
  Gráfico de 
frases 
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  él, frutas. Para contar 
 
  Preguntaremos   ¿Cuántos   frutas   hay? 
 
¿qué frutas conocen? ¿Qué frutas 
conocen? ¿Para qué sirven las 
frutas?¿Qué  frutas  los  ha 
probado?¿Quién se los han 
comprado?¿Qué frutas habrá en  nuestra 
localidad? Luego mostraremos una caja 
sorpresa, en ella contendrán dichas frutas 
cada niño recibe diferentes frutas   ¿Qué 
son? ¿Dónde los ha visto? ¿En qué parte 
crecen? ¿Cuantas frutas comes  al día? Y 
¿Las podemos contar? ¿Todas tienen la 
misma   cantidad?   A   fin   de   semana 
¿Cuántas frutas les quedan? 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORA 
ESTRATEGIAS 
  Los     niños     de     manera     ordenada 
 
comunican   sus estrategias para darle 
solución a la pregunta planteada. Luego 
cada niño recibe gráficos de frutas  de la 
maestra para formar colecciones con las 
frutas. 
  Entregadas de acuerdo a la consigna que 
el docente indica, agrupando libremente y 
luego de manera dirigida la maestra 
pregunta ¿tienen la misma cantidad de 
frutas? ¿Todos son  de la misma forma y 
  Recurso 
 
verbal 
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  color? ¿Cuántas frutas tienen? ¿Cuántas 
 
frutas podemos invitar? ¿Para qué restar? 
 
¿Para  qué nos servirá  la resta? ¿Cómo 
podemos utilizar la resta? 
 Nuevamente   la   maestra   copia   las 
respuestas de sus niños (as) en el mismo 
papelote donde escribió las primeras 
respuestas  de  sus  niños,  con  la 
orientación de la maestra los niños 
comparan la resta que tiene menos frutas. 
A través de las expresiones de quitar de 
la  cantidad  de  agrupaciones  se  darán 
todo el tiempo necesario para que los 
niños manipulen y comparen la cantidad 
de frutas que les queda y descubrirán los 
resultados 
  
 UTILIZA 
 
EXPRESIONES 
SIMBÓLICAS 
  Luego por equipos de trabajos grafican en 
 
la ficha de aplicación realizadas por los 
niños y niñas 
  recurso 
 
verbal 
 
  
 
 
 
 
 
 
ARGUMENTO 
  Cada   equipo   expone   sus   trabajo   y 
 
explican de manera secuencial que 
acciones  realizaron  durante  la  actividad 
de aprendizaje,   luego leen junto con su 
maestra  lo  que  le  dictaron  durante  la 
etapa de   elaboración   de estrategias 
verificando sus conjeturas 
  Papelotes 
 
  Puntero 
 
  plumones 
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C
IE
R
R
E
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
  ¿Les gusto la clase de hoy’? ¿Por qué? 
 
¿Qué hemos aprendido?      ¿Qué 
dificultades tuvieron? ¿Cómo las 
superaron? ¿Para qué nos servirá lo que 
hemos aprendido hoy? 
  Fichas de 
 
aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONES DE FINAL……………………………………….………………… 
 
 
 
………………………………………………………………….………………………… 
 
…………………………………………………………….……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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3.2.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 
 
El trabajo académico, describe, las experiencias vividos en la institución 
educativa mencionados. Durante las prácticas profesionales, con los niños y 
niñas de 5 añitos y la comunidad educativa. 
 
 
Se laboró a través de muchas actividades lúdicas, juegos, estrategias 
apropiados, para cada una de las sesiones; tomando en cuenta, su capacidad 
creativa, de aprender a agregar y quitar; con los materiales concretos, y 
relacionando con los números del número 1 al 9, para llevar sus cuentas en su 
entorno natural y social; construyendo su aprendizaje exitosa, relacionadas al 
aprendizaje  de  agregar  y  quitar,  con  los  materiales  concretos  y  con  los 
números. 
 
 
Por otro lado, los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 305 
 
Piérola - Juliaca, demostraron las  secuencias, de sus aprendizajes por lo que 
cuentan con una maestra excelente, actualizada dispuesta a desafiar  cambios 
que le depara el futuro en la  formación de los niños. Cumple  con la sagrada 
misión de una gran   maestra, para educar, guiar, formar, transmitir una 
educación integral para la vida, a los futuros ciudadanos. 
 
 
Lo cual me permitió que los niños afiancen más sus aprendizajes, Y de 
acuerdo a su edad evolutiva aprenden por descubrimiento, manipulando con 
los materiales concretos, sean estructurados y no estructurados logrando lo 
esperado, esto ha posibilitado que el aprendizaje de quitar y  agregar, con los 
objetos y números, sea para utilizar en la vida cotidiana para los niños y niñas. 
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A medida que se relacionan los materiales con los aprendizajes, los niños 
descubren, responden, practican con más entusiasmo. 
 
 
En nivel Inicial, se cumple un periodo muy importante, principalmente, el 
desarrollo de autonomía e identidad, manifestando aprendizajes 
progresivamente. Si la maestra realiza sesiones planificadas, estrategias 
apropiadas para cada aprendizaje será  una experiencia valiosa para los niños 
y niñas y para uno mismo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
PRIMERA       : La planificación de las sesiones de clase, manipulando los 
objetos didácticos con materiales concretos, como estrategia 
de aprendizaje ha sido indispensable, puesto que, los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial   Nº 305 de Piérola – 
Juliaca, reconocieron y aprendieron de una manera 
satisfactoria. 
 
SEGUNDA      : Se aplicaron actividades de experiencias vivenciales de los 
niños y niñas en el aprendizaje de agregar y quitar, de tal 
modo que al relacionar los números con los juegos en las 
actividades rutinarias se ha logrado que los niños se 
familiaricen con más facilidad en el aprendizaje de aumentar y 
quitar con los materiales concretos y seguidamente con los 
números, descubriendo del juego su instrumento de 
preferencia. 
 
TERCERA      : El nivel de aprendizaje óptima de los niños y niñas se ha visto 
reflejado en la aplicación adecuada de las estrategias a través 
de los materiales concretos; cuanto más pertinentes sean los 
materiales los niños asimilan mucho  más rápido, lo que de 
muestra que, aplicando una estrategia adecuada se puede 
lograr y adquirir resultados para la vida, utilizando   los 
materiales concretos para el aprendizaje de agregar y quitar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
PRIMERA       :    Las    experiencias    adquiridas,    durante    las    prácticas 
profesionales, en el nivel de educación inicial con los niños y 
niñas. Tiene como propósito a precisar las sugerencias para 
adquirir los aprendizajes básicos pero significativos de calidad. 
 
El material concreto, real, y pertinente, son estrategias 
adecuadas y relacionados con los aprendizajes significativos, 
de calidad   para la vida, en niños y niñas en la institución 
educativa del nivel inicial. 
 
Es indispensable planificar la actividad  tomando en cuenta el 
contexto donde se encuentren los niños y niñas y considerar 
el avance y la secuencia de sus aprendizajes, desarrollados 
con la maestra titular. Si tienes vocación de llegar a los niños, 
se puede lograr los objetivos y logros significativos, pues todo 
dependerá del docente, el futuro de las generaciones de 
nuestros educandos. 
 
SEGUNDA      : En nivel inicial, se necesita trabajar, con un sin número de 
materiales educativos, ya sean estructurados y no 
estructurados y emplear estrategias pertinentes  a través del 
juego. El docente debe ser; innovador, creativo, no esperar 
que alguien le entregue los materiales, podemos reciclar 
muchos materiales solo saber  usar: cuándo, para qué, cómo, 
y cumplir con la sagrada misión de ser una gran maestra. 
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Vivenciando con material concreto a quitar y aumentar con los niños. 
 
 
 
 
 
Niños y Niñas participaron activamente, de una sesión juntamente con el 
especialista de la UGEL San Román. 
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La maestra despidiéndose del Sr. Director después de las prácticas 
profesionales 
 
